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しかし開学を報じる新聞 (読売新聞 1965 年 4 月 5 日) には、「『学生運
産大法学 50巻 1・2 号 (2017. 1)
257(257)
動はしません』 不安と期待のスタート 京都産業大学 財界のうしろ盾




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































荒木俊馬『科学論籔』恒星社、1943 年 9 月。
荒木俊馬「敗戦十年」、『国策』1955 年 11 月。
荒木俊馬「人つくり私見」、自由文教人連盟編集『潮』73 号、1958 年。
荒木俊馬「大学の沿革と東大問題の核心」、『日本及日本人』1969 年 3 月。
荒木俊馬「第一回入学式告辞」、『京都産業大学 教学の源流』(1998 年、荒木俊
馬先生生誕 100 年記念法要実行委員会) 所収。




『学校法人京都産業大学 50 年のあゆみ』2015 年。「設立趣意書」所収。







『南原繁著作集 第 7巻 文化と国家』岩波書店、1973 年。
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